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The corrosion resistance of zirconium, molybdenum, tantalum and tungsten was inves-
tigated in a wide temperature range (750 – 1100 °C) in fused LiCl, CaCl2, NaCl–KCl, LiF 
mixtures containing REE. The rates and the mechanisms of corrosion of the studied materi-
als were determined. The processes taking place during the interaction between metals and 
melts were investigated. 
 
Комплексом независимых методов изучена коррозионная стойкость в хло-
ридных, хлоридно-фторидных, фторидно-оксидных расплавах на основе LiCl, 
CaCl2, NaCl–KCl, LiF, содержащих РЗЭ, в течение 30 ч. при 750–1100 °С сле-
дующих металлов: молибдена, циркония, тантала и вольфрама. 
Показано, что в хлоридных системах металлы практически не корродируют 
(не более 0.0005 г/(м
2
·ч)). Во фторидно-хлоридных системах материалы также 
демонстрируют довольно высокую стойкость, а скорости коррозии металлов 
имеют крайне низкие значения, не смотря на наличие в рассмотренных распла-
вах агрессивных ионов фтора. К разряду не коррозионностойкого металла мож-
но отнести Mo скорость коррозии которого достигает 0.8 г/(м
2
·ч). Во фторидно-
оксидных системах значительно снижается коррозионная стойкость тантала 
(скорость коррозии более 1 г/(м
2
·ч)), что соответствует 8 баллу стойкости и от-
носит его к группе «малостойких» материалов. 
В серии дополнительных экспериментов была изучена коррозионная стой-
кость исследуемых металлов в расплавленных неодиме и мишметалле. Показа-
но, что в данных условиях цирконий демонстрирует низкую коррозионную 
стойкость (в мишметалле – 55 г/(м
2
·ч), в неодиме – 149 г/(м
2
·ч)), наибольшей 
коррозионной стойкостью среди исследуемых материалов обладает вольфрам и 
тантал (табл. 1). 
Таким образом, установлено, что механизм коррозии носит электрохимиче-




териалов обладают цирконий, тантал и молибден. При этом вольфрам демонст-
рирует наиболее высокую коррозионную стойкость во всех изученных солевых 
системах, однако при выборе конструкционного материала необходимо учиты-
вать механические особенности материалов, а именно, повышенную хрупкость 
вольфрама. 
Таблица 1 
Скорости коррозии материалов в солевых и металлических расплавах,  
содержащих РЗЭ, (г/(м
2·ч)) 
Расплав T °С Mo Ta W 
NaCl–KCl 750 ≤0.0005 ≤0.0005 ≤0.0005 
NaCl–KCl–NdCl3 750 ≤0.0005 ≤0.0005 ≤0.0005 
LiCl–NdCl3 750 ≤0.0005 ≤0.0005 ≤0.0005 
LiCl–NdF3 850 0.3 0.05 0.04 
CaCl2–NdF3 1050 0.8 0.21 0.09 
LiF–NdF3–Nd2O3 1050 0.9 1.2 ≤0.0005 
Мишметалл 900 0.8 0.8 0.02 
Неодим 1100 3 0.2 0.1 
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